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海马学习记忆中的作用
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在另一组实验中观察损毁海马背部对7 8 9 :探究反应的影响
,
















































处于较活跃的状态, 毁损海马导致7 8 9 : 探究反应下降
,
短时痕迹难于保持以及条件反射巩
固缓慢
。
由此可以得出这样的结论
,
为了在记忆早期阶段维持神经脉冲在神经思路中的持续
活动
,
保持海马的正常机能是重要的
。
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